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Patrice Bourdelais, directeur d’études
 
Construire une histoire de la santé publique : histoire
de la Croix-Rouge française, du service de santé
auxiliaire de l’armée à l’entrepreneur de philanthropie
et d’intervention sociale
1 Du fait de l’accueil en mobilité des étudiants européens du master Erasmus Mundus
PhoenixEM Dynamics  of  Health  and  Welfare  au  premier  semestre,  les  mises  au  point
historiographiques et thématiques ont été concentrées au cours des mois de novembre,
décembre et janvier. Le second semestre de l’année a été consacré à l’échange avec des
chercheurs étrangers ainsi qu’à la présentation et à la discussion des recherches en
cours du directeur d’études.
2 Au-delà de cette partition chronologique, le projet poursuivi a été, comme l’an passé, la
mise en place d’un questionnaire propice à la construction d’une histoire de la santé
publique  qui  prenne  en  considération  aussi  bien  l’évolution  des  savoirs  que  les
politiques sanitaires à leurs différentes échelles et les dynamiques créées par l’action
des professions médicales, les initiatives publiques et les réactions de la population (en
particulier pour les XIXe et XXe siècles).
3 Au cours du premier trimestre, les dossiers suivants ont été présentés sur une ou deux
séances :  l’évolution  de  l’histoire  de  la  santé  depuis  les  années  1960,  la  transition
épidémiologique et sanitaire (modèle classique et mises en cause récentes), la thèse de
McKeown  (statut  de  la  preuve  et  discussion  récente).  Claire  Scodellare  (post-doc  à
l’INED)  a  présenté  une  contribution  à  la  discussion  de  la  théorie  de  la  transition
épidémiologique  ainsi  qu’à  celle  de  McKeown  grâce  à  la  mise  en  évidence  de
générations françaises du début du XXe siècle qui ont connu une diminution moindre
de  la  mortalité  à  partir  de  soixante  ans  que  les  générations  encadrantes.  Frédéric
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Vagneron, doctorant-allocataire, a donné une profondeur au débat actuel sur le danger
de la  grippe en revenant  sur  les  façons dont  l’épidémie de grippe espagnole  et  les
suivantes ont été traitées par les historiens.  L’histoire des tentatives de régulations
sanitaires internationales depuis  la  fin du XIXe siècle  a  également été présentée en
regard du développement de la transition épidémiologique et des épidémies nouvelles.
Enfin, les nouvelles recherches sur l’entre-deux-guerres ont été exposées et discutées.
Les étudiants de master en mobilité ont ainsi pu quitter le séminaire munis d’un dossier
étoffé  sur  un  ensemble  de  thématiques  reliées  entre  elles,  constituant  la  base  des
connaissances et des hypothèses actuelles qui renouvellent le domaine.
4 Au  cours  du  second  semestre,  les  participants  au  séminaire  ont  pu  bénéficier  des
conférences  de  plusieurs  collègues  étrangers,  invités  à  l’EHESS :  Renzo  Derosas
(Université de Venise) a présenté les résultats de ses recherches récentes sur l’effet de
la malnutrition et des conditions de froid hivernal sur la mortalité néonatale ; Elizabeth
Hurren  (Université  d’Oxford  Brookes)  a  développé  ses  recherches  en  cours  sur  le
commerce et les itinéraires des cadavres destinés à l’apprentissage des jeunes médecins
au début du XIXe siècle en Angleterre ; Denise Sant’Anna (professeur à l’Université de
Sào Paulo) a proposé l’histoire d’une évolution récente qui lie les régimes de vie et
l’esthétique de la minceur ;  Maria Mensa (UQAM) a précisé,  en tenant compte de la
dimension du genre, les modifications que le HIV/sida a introduites dans les politiques
de santé publique, elle a aussi analysé les logiques des cultural studies qui ont traité de
cette question.
5 Les travaux en cours du directeur d’études sur l’histoire de la Croix-Rouge française ont
été exposés et discutés au cours de plusieurs séances, en particulier les origines des
sociétés françaises de Croix-Rouge ainsi que leurs différences, mais aussi leur rôle dans
la formation des infirmières.  La position de la Croix-Rouge française au cours de la
seconde  guerre  mondiale  a  également  fait  l’objet  d’une  séance,  nourrie  par  le
dépouillement  systématique  des  comptes  rendus  des  séances  du  Conseil
d’administration.
6 Outre la coordination du master Erasmus Mundus, le directeur d’études a poursuivi ses
coopérations européennes au sein du réseau « Health and social welfare policy », son
rôle de coordinateur du master européen PhoenixEM Dynamics of Health and Welfare et
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